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Resum:
La ciutat de Cervera esdevindrà durant el 
primer franquisme un referent dins la política 
repressiva i concentracionària endegada pel 
règim franquista. Des del gener de 1939 
i fins al 1944, primer en un magatzem de 
l’empresa Cros (conegut com “el ciment”) i 
després a la Universitat, s’hi ubicà un camp 
de concentració on s’empresonà a presoners 
detinguts per l’exèrcit d’ocupació, espanyols 
que retornaven de l’exili per a ser classificats 
i enviats a batallons de treballadors, refugiats 
de la Segona Guerra Mundial que fugien de 
l’Europa ocupada pels nazis i, finalment, 
guardes fronterers alemanys que cercaven la 
protecció del règim de Franco. Per altra banda, 
l’edifici de la Universitat fou bombardejat 
durant la Guerra Civil i per reconstruir-lo, 
al 1940, s’hi destinà diversos batallons de 
treballadors. Paral·lelament, les instal·lacions 
foren utilitzades,com a seu de la comandàn-
cia de fronteres de la Guàrdia Civil i com a 
caserna militar.
Paraules clau:
camp de concentració, repressió, batal-
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Abstract:
During the early period of Franco’s 
regime the town of Cervera became a 
reference in terms of the political repression 
and centralization of the state enforced by 
Franco’s regime. From January 1939 until the 
end of 1944, first in a warehouse belonging 
to the Cros company (known as “el ciment”) 
and afterwards at the University, there was a 
concentration camp where prisoners detained 
by the occupying army, Spaniards coming 
back from exile who were to be classified and 
sent to work gangs, refugees from the second 
World War who were fleeing the Nazis, and 
finally German border guards who were 
seeking protection from Franco’s regime, 
were imprisoned. Another aspect is that the 
University building was bombed during the 
civil war and to restore it, in 1940, various 
work gangs were used for the task. In addition 
the facilities were used as the head-offices of 
the Guardia Civil’s border control unit and as 
the military police barracks.
Key words:
Concentration camp, repression, work 
gangs, Second World War, university.
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1. Els camps de concentració a l’Espanya franquista
Fins fa poc anys, tret d’algun llibre de memòries escrit per antics internats, 
poc es coneixia del món concentracionari franquista. L’obertura als investigadors 
dels arxius militars ha servit de base pels treballs pioners de Javier Rodrigo que 
han contribuït a desentrellar la seva estructura organitzativa a nivell estatal.1 
Les mateixes fonts han facilitat l’elaboració dels primers estudis territorials 
o, fins i tot, sobre les activitats d’alguns batallons o camps de concentració.2 
Malauradament, la documentació disponible no inclou els fons específics dels 
diferents camps de concentració i altres mecanismes de treballs forçats creats 
pel règim franquista. Els camps de concentració tingueren una ubicació fixa 
però els batallons de treballadors mantingueren una gran mobilitat territorial 
en funció de les necessitats del moment per la qual cosa aquesta manca de 
continuïtat en la documentació impedeix el seguiment de la història de cada 
unitat disciplinària.3
Els guanyadors de la Guerra Civil foren implacables amb els derrotats, ini-
ciant una ferotge i continuada repressió que es concretà en milers d’afusellats, 
internats en camps de concentració o realitzant treballs forçats en batallons 
de treballadors, destacaments penals i colònies penitenciàries militaritzades. 
Franco es recolza en una xarxa de camps de concentració i en l’explotació de 
la ma d’obra republicana per assentar el seu poder. Els primers camps s’obren 
al novembre de 1936 tot i que la seva regularització no es produirà fins l’any 
següent amb la creació de la Inspección de Campos de Concentración de Pri-
sioneros de Guerra (ICCP) que serà dirigida des del mes de juny de 1937 pel 
coronel Luís de Martín Pinillos y Blanco de Bustamante. En paraules de Javier 
Rodrigo, en aquest moment es passa de la provisionalitat a la fase d’estabilització 
i creixement.4 Aquests centres foren la resposta a l’acumulació de presoners de 
1
 Javier Rodrigo, Los campos de concentración franquistas. Entre la historia y la memoria, Madrid, 
Siete Mares, 2003 i Cautivos. Campos de concentración en la España franquista 1936-1947, Barcelona, 
Crítica, 2006.
2
 Fernando Mendiola; Edurne Beaumont, Esclavos del franquismo, Tafalla, Txalaparta, 2007. Aram 
Monfort, Barcelona 1939, El camp de concentració d’Horta, Barcelona, L’Avenç, 2008.
3
 Amb documentació parcial provinent de l’antiga Capitanía General de la 4ª Región Militar amb seu 
a Barcelona s’han elaborat dos estudis: Josep Clara, Esclaus i peons de la Nueva España. Els batallons de 
treballadors a Catalunya (1939-1942), Girona, Cercle d’Estudis Històrics i Socials, 2007. Oriol Dueñas, 
Els esclaus de Franco, Barcelona, Ara Llibres, 2008.
4
 Javier Rodrigo, Internamiento y trabajo forzoso: los campos de concentración de Franco, a “Hispa-
nia Nova”, núm. 6 (2006).
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tota índole, provinents del front de guerra i de l’exili. Paral·lelament, es decreta 
la classificació dels detinguts en favorables i per tant aprofitables en l’exèrcit 
franquista, i desfavorables a qui es reservava el sofriment a la presó o la mort 
després de ser jutjats.
L’objectiu inicial de la posada en funcionament dels camps fou utilitzar la 
ma d’obra dels presoners de guerra enquadrant-los en batallons de treballa-
dors. Aquesta pràctica s’inicià durant la Guerra Civil quan els apressats foren 
obligats a treballar en indústries metal·lúrgiques, carreteres, o fins i tot en la 
recollida d’olives... i continuà un cop acabada la guerra, al 1939, reconstruint 
infraestructures amb la finalitat d’esborrar les restes de l’enfrontament bèl·lic. 
Tot plegat serví al nou estat per fer pagar als republicans la seva desafecció. Al 
juny de 1937 hi havia 11.000 presoners internats als camps, a finals d’aquell 
any s’havien creat 65 batallons de treballadors on romanien 34.000 presoners 
i a mitjans de 1938 la xifra de batallons arriba als 119. L’explotació laboral 
afectà també a milers de presos polítics trets de les presons per a ser empleats 
en tasques de construcció i reconstrucció d’infraestructures civils o militars.
A principis de 1939 i davant la imminent ocupació de Catalunya, es disposa 
la creació de camps de concentració, entre d’altres llocs, a Lleida i a Cervera. 
Ara es començarà a construir fortificacions, ponts i a reedificar pobles destruïts 
pels bombardejos. Al finalitzar la guerra, a finals d’abril, hom calcula que més 
de 300.000 interns havien passat pels camps i prop de 200.000 ho havien de fer 
després de la derrota republicana convertint a Espanya en una immensa presó. 
A mode de resum, podem indicar que per tal de portar a terme aquesta 
política repressiva, durant la guerra i la postguerra es creà tot un univers con-
centracionari que inclou, amb diverses denominacions i funcions i amb diferent 
marc cronològic de funcionament, les següents realitats:
- Camps de concentració (CC): Sorgits durant la guerra, són utilitzats per 
a concentrar, classificar i distribuir a un conjunt de persones presump-
tament hostils a l’exèrcit franquista. Neixen i desapareixen en funció 
de les necessitats de la guerra. En principi tenen la funció de detenció 
preventiva i desprès faran tasca de classificació per tal de depurar als 
captius i utilitzar-los com a treballadors o com a soldats.
- Batallons de Treballadors de presoners de guerra (BT): Unitats discipli-
nàries militaritzades on es realitzen treballs forçats. S’hi trasllada aquells 
presoners que pels seus antecedents són classificats com a enemics 
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del règim franquista. Sorgiren al 1937 i segueixen actius fins el segon 
semestre de 1940. Se n’arriben a crear fins a 200. Realitzen tasques de 
recuperació de material, construcció de carreteres, vies fèrries, fàbriques... 
En acabar la guerra treballaran, fonamentalment, en la reconstrucció 
d’infraestructures.
- Batallons Disciplinaris de Soldats Treballadors (BDST): Són una con-
tinuació dels anteriors en quan a estructura, funcionament i als treballs 
que desenvolupen però estaven formats únicament per soldats de lleva 
que hi feien el servei militar. Es tractava de les lleves de 1936 a 1941, 
que van lluitar a la Guerra Civil però que no havien complert el servei 
militar. Els qualificats com a desafectes eren enviats a aquests batallons 
disciplinaris mentre que la resta passaven a les unitats normals. Funcionen 
des de mitjans de 1940 a finals de 1942.
- Batallons Disciplinaris de Soldats Treballadors Penats (BSTP): Agrupaven 
als mossos de les quintes del 1936 al 1941 que havien estat sotmesos a un 
consell de guerra i gaudien de presó atenuada o llibertat condicional. Al 
no ser considerats com a afectes faran el servei militar en uns batallons 
disciplinaris específics.
2. Cervera, ciutat concentracionària
Cervera fou un dels emplaçaments on s’ubicà durant el primer franquisme 
diversos establiments per a presoners, esdevenint un pilar important dins del 
món concentracionari de l’Espanya de postguerra.5
L’exèrcit franquista, concretament la 82 División, integrada dins el Cuerpo 
de Ejército del Maestrazgo ocupa Cervera el dia 16 de gener de 1939 en plena 
ofensiva sobre Catalunya tal com reflecteixen els seus parts oficials de guerra, 
“Se ha continuado hoy el brillantísimo avance de nuestras fuerzas, ocupán-
dose el importante nudo de comunicaciones de Cervera, rebasando esa histórica 
ciudad en varios kilómetros”.
5
 El fet de no localitzar el fons complert de l’antic camp de concentració ni dels Batallons de Treba-
lladors i Batallons Disciplinaris de Soldats Treballadors que es destinaren a Cervera motiva que la recons-
trucció del seu pas per la capital de la Segarra s’hagi abordat a partir de referències puntuals i expedients 
personals d’internats trobats en diversos arxius.
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Els parts republicans, per la seva part, remarquen la magnitud dels combats, 
“Ha continuado durante la jornada de hoy la intensa presión de los invasores 
y fuerzas españolas a su servicio, apoyadas por los tanques, artillería y aviación 
extranjeras. Combatiéndose con gran violencia en los sectores de Santa Coloma 
de Queralt y Cervera”.6
Malgrat els nombrosos bombardejos que patí la ciutat i que provocaren mo-
ments de pànic als seus habitants i nombroses víctimes,7 la destrucció ocasionada 
als edificis no fou excessivament important tal com descriu un dels informes 
elaborats per la Dirección General de Regiones Devastadas,
“No ha sufrido mucho los efectos de la guerra a pesar de encontrarse junto a 
una línea fortificada que los rojos construyeron para ser más eficaz su resisten-
cia, aunque no tuvo ningún éxito; únicamente tiene unas 20 casas damnificadas 
entre total y parcialmente destruidas que podrán reconstruirse todas ellas en el 
mismo emplazamiento”.8
Vistos aquests antecedents, Cervera no fou objecte de que cap actuació per 
part de l’esmentat organisme que s’encarregava de les tasques de reconstrucció 
d’aquelles localitats que havien sofert una destrucció dels seus edificis entorn 
del 75% del total.
2.1. El camp de concentració, del “Ciment” a la Universitat
Pocs dies després de l’arribada de les forces franquistes, el 24 de gener, 
s’instal·la un camp de concentració en un vell magatzem de l’empresa Cros 
conegut com “el Ciment”, molt a prop de l’estació de ferrocarril.9 El comanda-
ment l’exercia el cap de la primera companyia del Batallón de Orden Público 
nº 403, unitat dedicada a la custòdia dels presoners del Ejercito Norte.10 Era 
6
 Servicio Histórico Militar, Partes oficiales de guerra 1936-1939, Ejército nacional, Madrid, Ed. San 
Martín, 1977, pàg. 381. Ejército Republicano, pàg. 637.
7
 Jordi Oliva, Cervera i la Segarra sota les bombes. Els bombardejos aeris damunt la comarca durant 
la Guerra Civil (1938-1939), a “Miscel·lània Cerverina”, núm. 18 (2008), pàg. 141-223.
8
 Arxiu Històric de Lleida (AHLL), Secció Govern Civil (SGC), Regiones Devastadas (RD), Caixa 
(C) 6105.
9
 Archivo General Militar de Ávila (AGMA), Cuartel General del Generalísimo (CGG), Armari (A) 11, 
Lligall (L) 558, Carpeta (Cp) 120.
10
 El Ejército Norte, manat pel general Fidel Dávila, agrupava els cossos d’exèrcit de Urgel, Aragón, 
Maestrazgo i Navarra al front dels quals hi havia els generals Muñoz Grandes, Moscardó, García Valiño i 
Solchaga, respectivament.
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un centre de ràpida evacuació i els presoners enviats pels cossos d’exèrcit de 
la zona eren traslladats a la reraguarda pocs dies després de ser-hi ingressats.
Les entrades i sortides de presoners eren constants tal com mostren els 
trasllats efectuats a altres camps. El dia 25 arriben al camp de concentració de 
presoners i presentats de San Juan de Mozarrifar (Zaragoza) un total de 693 
presoners procedents de Cervera que són traslladats al camp de concentració 
de León. El dia següent, altres 602 tindran la mateixa destinació. El dia 30, 
495 anaren a Avilés (Asturias) i 520 a Miranda de Ebro (Burgos). El dia 31, 
100 al camp de concentració de Camposancos (Pontevedra) i el 1 de febrer, 
292 al camp de concentració de Padrón (A Coruña). El dia 4, 849 al camp de 
concentració de Candás (Astúrias), el 6, 96 al camp de concentració de Aran-
da de Duero (Burgos) i 429 al de Rianxo (A Coruña) i el dia 8, 1.564 a Santa 
Maria de Oia (Pontevedra).11
El Ejército Norte regulà, el 1 de febrer, el funcionament dels centres d’eva-
cuació de presoners. Dins del Cuerpo de Ejército de Urgel s’estableix que el 
centre d’evacuació de Solsona evacuarà a Cervera i de Cervera a Barbastro 
(Huesca). El centre d’evacuació de Manresa, sobre Cervera i d’allí a Lleida.12
Els moviments a Cervera eren continus. El dia 2 hi havia 711 presoners 
pendents d’evacuar. Aquella mateixa nit n’ingressaren a 101 més13 i 134 el dia 
3. El dia 4 el camp era vuit entrant 2.953 presoners, entre ells 200 emboscats, 
i en són evacuats 1.024. El dia 5 entren 3.092 i s’evacuen 1.018, restant 2.074, 
el 6 s’evacuen 1.651 restant 423. El 7 entren 270 i són evacuats 692 restant 
únicament al camp un presoner. El 8 entren 908. El 9 n’hi havia 538 i entren 
959 arribant a 1.497 i el dia 10 entren 1.077. El 11 entren 2.671 i s’evacuen 800 
restant 1.871. Recapitulant, en menys de deu dies hi passen 6.000 presoners i 
el dia 9 de febrer ja era vuit.
La capacitat d’empresonament dels camps de concentració dependents del 
Ejército Norte era gran doncs el 9 de febrer es comunica que els camps de Reus, 
11
 AGMA, Zona Nacional (ZN), C 1215, L 8, Cp 12 bis.
12
 El dia 4 de febrer de 1939, el centre d’evacuació de Lleida es convertirà en un camp de concentració.
13
 1 presoner capturat per la 68 Brigada, 30 per la 104, 18 per la 134, 23 per la 131, 3 per la 137, 2 per 
la 146, 2 per la 62, 2 pel Batallón nº 9 de Fortificación, 3 per la 134 Compañía de Zapadores, 3 pel Cuerpo 
de Inspección de Artillería, 1 per la Base de Instrucción, 2 pel Cuerpo de Ejército, 1 pel Batallón Discipli-
nario, 10 presoners franquistes i 1 sense enquadrar. AGMA, ZN, C 1215, Cp 88bis.
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Tarragona, Igualada, Mollerussa, Barbastro, Cervera i Horta (Barcelona) tenen 
lloc per a rebre a 45.000 presoners.
A partir del 10 de febrer, “el Ciment” començà a rebre a centenars de perso-
nes procedents de les comarques gironines que hi arribaven en ferrocarril. En 
aquest sentit, realitza una doble funció acollint tant als presoners capturats en 
zones properes com als republicans que retornaven de França i eren apressats 
a l’Alt Empordà i internats al camp de concentració de Figueres. El centre de 
Figueres, que s’encarregava de la recepció i destinació dels detinguts proce-
dents de França, tant de nacionalitat espanyola com estrangers, es creà tot just 
acabar la Guerra Civil i s’anomenava, indistintament, Comisión receptora de 
fronteras, Campo de evacuación de prisioneros y presentados o Depósito de 
refugiados y prisioneros de guerra. Ubicat en un magatzem del carrer Progrés 
que, anteriorment, havia servit de dipòsit de carbó mineral per la qual cosa era 
conegut amb el nom de “la Carbonera”, funcionà entre 1939 i 1942.14 La seva 
funció era distribuir als presoners en camps de concentració.
Les condicions de vida del camp cerverí no eren les idònies i, fins i tot, 
es detectaren casos d’infeccions tal com es posa de manifest des del propi 
Ajuntament,
“Actualmente la población se encuentra en condiciones tan deficientes 
que no es posible suministrar agua a la población ni a los establecimientos 
benéficos y dicentes habiéndose ocasionado en el campo de concentración de 
la ciudad, casos de tifus debido al estancamiento de aguas como consecuencia 
de la escasez”.15
Aquell mes de febrer arriba a Cervera el Batallón de Trabajadores (BT) 
nº 147, on estableix la seva plana major mentre que les seves tres companyies 
es desplacen a Sant Pere Sallavinera, Igualada i Calaf per realitzar tasques de 
reparació de carreteres, pistes i ponts.16
Durant aquests mesos funcionà un hospital mòbil amb capacitat per a 320 
llits. L’hospital fou dirigit, entre gener i març de 1939, pels capitans metges 
Constantino Roldán Sevilla, Andrés Arrugaeta i J. Pruneda i el tinent Téofilo 
14
 Josep Maria Bernils, L’antic camp de concentració de Figueres, a “Hora Nova”, 17-23 (juny 2003), 
pàg. 10.
15
 Arxiu Comarcal de la Segarra (ACSG), Ajuntament de Cervera (AC), Actes 1938-1940, 13-4-39.
16
 AGMA, ZN, C 1215, L 8, Cp 40.
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Bachiller Bachiller.17 Segons les dades recollides per Jordi Oliva, entre el 16 
de gener i el 7 de març de 1939 hi moriren 41 persones.18
Al mes d’abril es produeix el trasllat del camp a les instal·lacions de la 
Universitat i el dia 14 es destinen 400 homes a Cervera.19 Quatre dies després, 
el dia 18 s’estableix a Cervera el quarter general de la 75 División, la primera 
gran unitat que s’instal·là a la província de Lleida després de que marxessin 
les forces franquistes que l’havien ocupat. A més, restaren a la capital de la 
Segarra, la plana major del 3º Regimiento, el 20 Batallón Zaragoza nº 30, unitats 
d’artilleria, farmàcia i intendència. El batalló, manat pel comandant Francisco 
Morales Leal, estava format per 21 oficials, 37 sotsoficials i 666 soldats.20
Pel que respecta al camp, a finals d’abril, les forces al càrrec del mateix 
eren un capità, un tinent ajudant, un tinent mèdic, un alferes farmacèutic, un 
alferes encarregat de la majoria i un altre al front d’una secció responsable de 
la vigilància. La guàrdia civil hi destinava a un brigada que assumia el càrrec 
de comandant militar, dos números al front dels serveis d’informació i quatre 
membres més.21
El volum d’ingressos al camp no era tant elevat com al mes de febrer. Du-
rant l’abril s’hi ingressaren 736 persones, al maig es produïren 259 altes i 415 
baixes. Al mes de juny el camp torna a omplir-se doncs les altes foren 3.683 
i les baixes 1.341 per la qual cosa el dia 30 d’aquest mes restaven a Cervera 
2.710 presoners. Aquestes altes provenien, fonamentalment, del camp de 
Figueres (3.479) i de l’Hospital Militar de Lleida (2). Pel que fa a les baixes 
la major part eren permisos provisionals mentre que altres eren conduits a la 
presó provincial de Lleida (126) i a la presó Model de Barcelona (49).22 Durant 
17
 Teófilo Bachiller Bachiller era llicenciat en medicina. Pertanyent a la lleva de 1933, ingressa a files el 
14 d’octubre de 1937 sent destinat com alferes mèdic al Ejército del Centro. El 10 de setembre de 1938 és 
ascendit a tinent metge i al març de 1939 se’l destina a camps de concentració fins que es llicencià el 5 de 
desembre d’aquell any passant a exercir de metge al poble de Montemayor de Pinilla (Valladolid). Archivo 
General Militar de Segovia (AGMS). Full de serveis de Teófilo Bachiller.
18
 Jordi Oliva, Els morts per la Guerra Civil a la Segarra [Arxiu virtual]. http://www.mailxxi.com/
guerracivil/index.htm
19
 Arxiu de la Paeria de Cervera (APC). Campo de concentración de prisioneros de Cervera. Llibre 
registre de correspondència.
20
 Archivo General Militar de Madrid (AGMM), Historiales, Historial de la 75 División.
21
 ACSG, Comandancia militar de Cervera, Llibre registre de sortida de correspondència, 28-4-1939.
22
 Centre de recursos per a l’autoaprenentatge i la investigació – Biblioteca Pavelló de la República 
(CRAI-BPR), Biblioteca Figueres (BF), revista de comissaria, juny de 1939.
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els mesos següents foren freqüents els enviaments de presoners a les presons 
de Barcelona, 19 el 8 de maig, 29 el 10 del mateix mes, 12 el 5 de juny, 20 el 
14 de juliol, 20 el 3 d’agost, 27 el 14 de setembre, 9 el 14 de novembre...23 La 
següent taula reflecteix els moviments d’altes i baixes entre maig i juny de 1939.
Taula 1. Altes i baixes al camp de concentració de Cervera. 
Maig – juny 193924
Data Haver Altes Baixes Total
01-05-39 736 736
02-05-39 736 32 704
03-05-39 704 27 677
04-05-39 677 677
05-05-39 677 22 655
06-05-39 655 98 557
07-05-39 557 40 517
08-05-39 517 33 484
09-05-39 484 45 439
10-05-39 439 16 423
11-05-39 423 1 422
12-05-39 422 1 421
13-05-39 421 421
14-05-39 421 421
15-05-39 421 24 397
16-05-39 397 26 371
17-05-39 371 20 351
18-05-39 351 1 350
19-05-39 350 350
20-05-39 350 350
21-05-39 350 6 344
22-05-39 344 344
23-05-39 344 344
24-05-39 344 11 333
25-05-39 333 1 1 333
23
 A. Monfort, Barcelona 1939, pàg. 71.
24
 AGMA, CGG, A 38, L 16, Roll (R) 222, Cp 1-5.
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26-05-39 333 5 328
27-05-39 328 328
28-05-39 328 328
29-05-39 328 258 2 584
30-05-39 584 584
31-05-39 584 12 572
01-06-39 572 572
02-06-39 572 575 202 945
03-06-39 945 35 910
04-06-39 910 910
05-06-39 910 15 895
06-06-39 895 108 787
07-06-39 787 56 731
08-06-39 731 43 688
09-06-39 688 867 1.555
10-06-39 1.555 2 1.553
11-06-39 1.553 1.553
12-06-39 1.553 974 31 2.496
13-06-39 2.496 22 2.474
14-06-39 2.474 115 2.359
15-06-39 2.359 2.359
16-06-39 2.359 69 2.290
17-06-39 2.290 4 2.286
18-06-39 2.286 193 2.093
19-06-39 2.093 2.093
20-06-39 2.093 52 2.041
21-06-39 2.041 34 2.007
22-06-39 2.007 1.266 90 3.183
23-06-39 3.183 1 93 3.091
24-06-39 3.091 94 2.997
27-06-39 2.997 112 2.885
28-06-39 2.855 62 2.823
29-06-39 2.823 24 2.799
30-06-39 2.799 89 2.710
       Data       Haver       Altes             Baixes                    Total
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Depenent de la 75 División, el 23 de maig s’estableixen a Cervera unitats del 
BT núm. 115,25 encarregat de treballs d’intendència consistents en la càrrega 
i descàrrega de queviures sota el comandament del tinent Zósimo Merino San 
José. Aquesta divisió tenia fins a 12 batallons de treballadors bona prova de les 
milers de detencions que s’efectuava en aquest període. Aquest mes de maig 
s’hi destinà una companyia del BT núm. 178 que tenia la seva plana major a 
Lleida, també dedicada a la càrrega i descàrrega.26
Al juliol arriben a Cervera altres unitats de la 75 División: 3 Batallón Pavía, 
alguna dotació de la Bandera FET de Pontevedra, etc. A partir del mes d’agost, 
l’ocupació començà a minvar en ordenar-se el trasllat de presoners a d’altres 
camps, entre ells els de San Pedro de Cardeña (Burgos), Ocaña (Toledo) i el 
Ferrol (A Coruña). El dia 29, el cap del camp demana escorta de la Guàrdia 
Civil per custodiar la conducció d’internats als camps abans esmentats. També 
es produïren moltes baixes per permisos o per llibertat condicional doncs bona 
part dels tancats a Cervera era gent d’edat avançada o no aptes pel treball, per 
la qual cosa no podien ser enviats a batallons de treballadors.
Segons les recerques de Jordi Oliva, entre febrer de 1939 i 1941 moriren 
un total de trenta persones de les ingressades al camp de concentració tal com 
detalla la taula següent.
Taula 2. Morts al camp de concentració de Cervera. 24-1-39 a 194127
Nom Data mort Procedència
VIVES CANT, Ramon 18-2-1939 Barcelona
COROMINAS COROMINAS, Pedro 7-3-1939 Castelladral
CORTÉS BORRULL, Jaume 20-3-1939 Barcelona/Sant Just 
Desvern
SOLSONA GISANTE, Luís 23-3-1939
CAMPÀS GIBERT, Josep 24-3-1939
UBACH OSTAU, Josep M. 25-3-1939
25
 Altres unitats del batalló estaven a Lleida i a Tremp, la 3ª companyia a Tarragona i la 5ª a Barcelona.
26




MARGALET SALES, Carles 27-3-1939
FALGUERAS BAYÓ, Joan 29-3-1939 Caldes de Malavella
NOVELL GARRIGA, Amadeu 29-3-1939
ARLOVINS TEIXIDÓ, Antoni 30-3-1939 Barcelona
AMARÓ RODRÍGUEZ, Rufino 31-3-1939
CANALS UNIÓ, Abel 3-4-1939 Tarragona
FABRA JUNOY, Rafael 4-4-1939
BOSCH PUJANÍ, Francesc 5-4-1939
SOLÀ SOLÀ, Ramon 6-4-1939 Castellet
PERERA CORRUBÍ, Pere 7-4-1939 Prats de Lluçanès
PAREDA BAGO, Pedro 8-4-1939 Borredà
MACIÀ TORRENTELLA, Ramón 9-4-1939 Cardona
FERRER RICART, Simón 9-4-1939 Caserras 
MARINÉ FIGUEROLA, Andreu 13-4-1939
ASTORT VILANOVA, Martí 22-4-1939 Barcelona 
ALÒS BALLESTER, Vicenç 30-4-1939 Badalona
SAIZ FUENTES, Basilio 8-5-1939 Gernika (Biscaia)
SALLENT MANYOSA, Josep 10-5-1939 Artés
MONTULL VILAGRASA, Josep 10-5-1939 Velilla de Cinca
VIVES BOIXADORS, Rafael 23-5-1939 Sort
IBAÑEZ OLIVER, Gabriel 14-9-1939 Almansa/Elda
LLAURADÓ GUIU, Eduard 11-11-1939 La Granadella
LAVADIE, Paul Pierre 28-7-1940 França
HILL, John 10-5-1941 Nairn (Escòcia)
Nom Data mort Procedència
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Les dependències de la Universitat estaven en mal estat de conservació 
per la qual cosa al juny, l’Ajuntament sol·licita ajut per procedir a reparar els 
desperfectes,
“Dio cuenta también la Alcaldía de la visita que en unión del concejal y 
delegado de patrimonio artístico Sr. Razquín, efectuaron al edificio de la antigua 
Universidad, habiendo podido apreciar que los desperfectos que hay en el citado 
edificio fueron causados por la aviación en su inmensa mayoría, corroborando 
dichas manifestaciones el concejal Sr. Razquín, acordando el Ayuntamiento di-
rigir atento oficio al Excmo. Sr. General de la 4ª Región Militar, dándole cuenta 
del resultado de dicha visita y rogándole, interponga su valiosa influencia para 
conseguir una subvención por parte del Estado a fin de proceder a la reparación 
del expresado edificio”.28
Sembla ser que un dels propòsits de l’exèrcit era establir-hi una caserna 
militar per la qual cosa, al desembre de 1939, el camp fou tancat temporalment 
per tal de realitzar les obres de condicionament d’aquesta instal·lació. Els pre-
soners que hi restaven foren traslladats a la presó de partit judicial situada al 
carrer Estudivell que passarà a ser vigilada per una secció del 4º Batallón de 
Montaña que estava encarregat de la guarnició de Tàrrega.29 Un cop evacuats els 
darrers presoners, el 30 de gener de 1940 els militars es retiraren al seu batalló.
Les obres però, tardaren en començar fins que, a finals de març de 1940, 
s’hi destina el BT núm. 134. La 2ª companyia arriba el dia 24 procedent de 
Guixers (Solsonès) i la 3ª ho fa el dia 26 però el 4 d’abril marxa cap a Martorell. 
Finalment, s’hi estableixen la 2ª amb 720 treballadors i la 4ª companyia dedi-
cades inicialment a la reparació de carreteres i ponts fins que el 27 d’abril se’ls 
encarrega les obres d’arranjament de l’edifici de la Universitat. El 20 de maig, 
la 2ª companyia destinava a Cervera a 2 oficials, 1 sots oficial, 11 escoltes i 113 
treballadors. Aquest BT serà reemplaçat, mesos més, tard pel BDST núm. 18.
28
 ACSG, AC, Actes 1938-1940, 1-6-39.
29
 El 4º Batallón de Montaña formava part de la 2ª Agrupación de Montaña, integrada en la División nº 
43 creada al juny de 1939 i que era destinada a la província de Lleida. Aquest batalló tenia que estar ubicat 
a Tremp però distribuïa efectius per altres indrets de la província. Vigilantes en las cumbres. Historia de las 
unidades de montaña y de la División de Montaña Urgel nº 4, Lleida, 1995.
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El consistori mostra la seva satisfacció per l’inici de les obres,
“La corporación municipal se enteró de las manifestaciones formuladas por 
el capitán de ingenieros encargado de formular el presupuesto de las obras a 
realizar en el edificio de la Universidad al objeto de habilitarlo para cuartel y de 
las obras preliminares a realizar para habilitarlo provisionalmente para alojar la 
primera expedición de tropa y acordó por unanimidad prestar su colaboración 
más entusiasta, comprometiéndose a la realización de las obras preliminares, 
cooperando con el material necesario a este objeto, solicitando del Excmo. Sr. 
General de ingenieros de Barcelona, ponga a disposición de este Ayuntamiento 
el personal y transporte para coadyuvar a estas obras en atención a las exiguas 
disponibilidades económicas del Ayuntamiento comprometiéndose asimismo 
a facilitar el local para alojar el personal que se envíe para la realización de las 
expresadas obras”.30
La tasca realitzada fou agraïda des de l’Ajuntament,
“(...). Se facultó al Sr. Alcalde para que en la forma que estime pertinente, 
gratifique a los individuos del Batallón de Trabajadores, con residencia en esta 
ciudad, y encargados de las obras de la Universidad, o para habilitar este edificio 
para cuartel de artillería”.31
Tot i aquest propòsit i les gestions constants per aquest afer amb la Capitanía 
General de la 4ª Región Militar no s’han localitzat dades sobre el seu posterior 
us com a caserna d’artilleria. Les úniques referències parteixen d’un dels grafits 
descoberts a les golfes on es pot llegir una inscripció referida a la 1ª bateria 
d’un regiment d’artilleria de campanya 65/17 que probablement podia tractar-se 
d’una unitat del Regimiento de Artillería de Montaña nº 21 que s’integrava a 
la División nº 43 amb seu a Lleida que hi fou destinada temporalment en algun 
moment dels primers anys quaranta.
2.2. Camp de concentració per a refugiats de la Segona Guerra 
Mundial
A finals de juny de 1940 es torna a constituir el camp de concentració, 
en aquest cas per acollir a refugiats estrangers. Durant els anys de la Segona 
30
 ACSG, AC, Actes 1938-1940, 15-3-40.
31
 ACSG, AC, Actes 1938-1940, 13-4-40.
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Guerra Mundial milers de persones creuaren els Pirineus des de França fugint 
de la barbàrie nazi ja sigui per salvaguardar llurs vides o per a incorporar-se 
a l’exèrcit aliat al nord d’Àfrica o a Anglaterra. Hom calcula que, entre 1940 
i 1944, un mínim de 80.000 persones aconseguiren introduir-se a Espanya. 
Aquests refugiats, que de forma paradoxal s’escapaven del nazisme per anar 
a un país feixista, poden ser agrupats en tres grups. Els francesos que fugien 
per patriotisme i resistència, volien incorporar-se a l’exèrcit que els generals 
Giraud i De Gaulle organitzaven al nord d’Àfrica i, a partir de la primavera de 
1943, fugir del Servei de Treball Obligatori que enviava a treballar a Alemanya 
a tots els nois en edat militar. Els jueus de moltes nacionalitats que ho feien 
per supervivència atesa la persecució que els nazis havien endegat contra ells. 
I, finalment, els aviadors aliats, preferentment nord-americans i britànics, que 
després de ser abatuts en el front de guerra perseguien retornar a Anglaterra 
per reincorporar-se als combats.32
Durant aquell mes, l’exèrcit s’havia fet càrrec de la vigilància fronterera 
d’acord amb la instrucció C-4 de 17 de juny que establia, en el seu apartat número 
9, que a les regions militars 4, 5 i 6 s’organitzarien camps de concentració 
lluny de la frontera, en llocs de fàcil vigilància, destinats als fugits estrangers i 
separats dels establerts per a espanyols. Uns dies després, el 26 de juny, s’obria 
el camp amb oficials i sotsoficials procedents del prèviament dissolt BT núm. 
110 que havia realitzat diverses obres de reconstrucció d’infraestructures a la 
província de Lleida i que tenia la seva plana major a Artesa de Lleida (Segrià). 
En fou nomenat cap, el tinent d’infanteria Francisco Morales Rodríguez. Altres 
comandaments eren els alferes Bartolomé Cañellas Coll, Felipe Chica Bernal 
i Ramón Sánchez Díaz i els sergents Diego Díaz Rosado, Francisco Navarro 
Jurado i Manuel Anguiano Muñoz. El mateix dia s’obren altres camps a Lleida, 
la Seu d’Urgell, Bossòst i Tremp.
Es constitueix, paral·lelament, un batalló disciplinari de soldats treballadors, 
en concret la 4ª companyia del BDST núm. 18 dependent del Servicio Militar de 
Puentes y Caminos de la 4ª Región Militar, format per una seixantena d’homes 
que continuaven les obres de reparació de la Universitat sota la direcció del 
comandant d’enginyers de cognom Luna. Al desembre romanen a la Universitat 
34 treballadors de la 2ª companyia del BDST núm. 71 que tenia la seva plana 
32
 Per saber més d’aquest episodi fins ara pràcticament desconegut vegeu: Josep Calvet, Les munta-
nyes de la llibertat, Barcelona, L’Avenç, 2008. Hi ha una edició en castellà publicada per Alianza Editorial 
al 2010.
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major a Figueres mentre esperaven per a ser passaportats cap a la capital de 
l’Alt Empordà.
Al juliol, l’exèrcit deixa d’encarregar-se de la vigilància de la frontera per 
la qual cosa es procedeix a la dissolució del camp de concentració. El dia 22, el 
Governador Militar de Lleida ordena que els detinguts per l’exèrcit concentrats 
a Cervera i en altres llocs com Tremp, la Seu d’Urgell i Vielha restin a dispo-
sició del Governador Civil i, posteriorment, decreta el seu trasllat al camp de 
concentració de Miranda de Ebro atès que el camp burgalès fou la destinació 
dels refugiats estrangers compresos en edat militar (entre els 18 i els 40 anys).33
Els estrangers abandonen el recinte de la Universitat però continuen a Cer-
vera, allotjats a la presó del partit judicial on el dia 24, Francis Patron, cònsol 
britànic a Barcelona, visita a sis compatriotes seus. El 16 d’agost, l’alcalde es 
queixa de que “continuamente son conducidos nuevos individuos y los cuales 
provisionalmente están recluidos en la cárcel de partido”. En total, en aquelles 
dates eren 81 estrangers, altres 4 havien estat expulsats el 12 d’agost i el dia 
28 de juliol havia mort el francès Paul Lavadi. Vuit d’ells havien protagonitzat 
una temptativa de fuga al no haver-hi una vigilància adequada fet que motivarà 
les protestes de l’Ajuntament.
D’aquests 81 tots són militars menys un grup de 17 de nacionalitat portu-
guesa. A més dels portuguesos hi havia 23 francesos, 13 britànics, 8 polonesos, 
5 belgues... Dels militars es fa constar que la gran majoria no tenen graduació 
i s’endegarà una complerta investigació per tal de conèixer com traspassaren 
la frontera i la seva possible relació amb xarxes angleses que es dedicaven a 
passar aviadors per portar-los a Anglaterra a través de Lisboa. El Governador 
Civil de Lleida ordena que es practiqui una indagació eficaç amb la finalitat 
d’esbrinar i descobrir dades sobre, “cierta organización de tipo anglófilo que 
se dedica a reclutar aviadores para emplearlos en la guerra actual”. En concret, 
es reclama investigar a tres francesos que havien entrat des del camp d’aviació 
de Chez M. Junkers a Palau-del-Vidre (Pyrénées-Orientales) al tenir indicis de 
que foren contractats per l’organització abans esmentada. Es tracta del tinent 
de complement André Abel de 24 anys, el sergent de sanitat d’aviació Pierre 
33
 Sobre el camp de concentració de Miranda de Ebro vegeu: J. Calvet, Les muntanyes, pàg. 153-180. 
José Ángel Fernández López, Historia del campo de concentración de Miranda de Ebro (1937-1947), 
Miranda de Ebro, 2003. Concha Pallarés; José María Espinosa de los Monterros, Miranda, mosaico 
de nacionalidades: franceses, británicos y alemanes, a “Ayer”, núm. 57, pàg. 153-187.
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Lamaire de 23 anys i el també sergent de complement Alphonse François de 
35 anys.34 Finalment, el 1 de setembre foren traslladats al camp de Miranda 
de Ebro un total de 102 estrangers atès que en aquests dies hi havia recalat 21 
més procedents de la frontera gironina.
Malgrat això, encara continuaran arribant refugiats estrangers que eren 
conduits a la presó de partit judicial. El francès Maurice de Cheveigné (16-8-
1920 – 1-6-1992) romangué a Cervera una setmana a l’octubre de 1940. En 
esclatar la guerra, davant l’ocupació del nord de França pels alemanys fugí cap 
al sud establint-se a Toulouse i després a Perpignan, des d’on creuarà a Espanya 
amb un grup de tres aviadors escocesos el 5 de setembre. Detingut prop de 
Vilamaniscle (Alt Empordà), després de passar per les presons de Figueres i 
Barcelona aparegué a la capital de la Segarra de camí a Miranda de Ebro. El 
trajecte l’efectuaren amb tren, “emmanillats i lligats els uns amb els altres amb 
puntes de cordill”. El dia a dia a Cervera fou extremadament avorrit, “Dies 
interminables. Res per llegir. Els anglesos eren militars de carrera. Un jove 
holandès cantava òpera per tal d’afluixar la seva angoixa sota els aplaudiments 
dels guardians i dels presoners”.35 Cheveigné descriu la presó amb la tornada 
d’una cançó que tocava l’orquestra de Ray Ventura:




Cerné de corbeaux, beaux, beaux...36
Fins i tot, al padró d’habitants de Cervera corresponent a l’any 1940, figuren 
com a domiciliats a l’edifici número 15 del carrer d’Estudivell, on hi havia els 
jutjats i la presó, els 28 estrangers que es relacionen tot seguit.
34
 AHLL, SGC, C 251.
35
 Testimoni extret del manuscrit titulat Radio Libre deixat per Cheveigné en el moment de la seva mort, 
on explica les seves vivències durant la Segona Guerra Mundial.
36
 “En un vell castell, de l’edat mitjana, amb un fantasma, en cada planta, cercat de corbs bells, bells...”
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Taula 3. Estrangers empadronats a Cervera. Any 194037

















































































































Al no localitzar la documentació del camp de concentració de Cervera la 
única manera de quantificar el número total d’estrangers que hi passaren du-
rant els anys de la Segona Guerra Mundial és acudint a fonts indirectes. Una 
d’aquestes fonts són els expedients d’entrada al camp de concentració de Mi-
randa de Ebro. Allí s’elaborava una fitxa per cada ingressat on constava, entre 
37
 Dades procedents del padró d’habitants del 1940 facilitades per Josep Maria Llobet, (Josep M. Llo-
bet Portella, Estrangers reclusos a Cervera l’any 1940, a “Segarra Actualitat”. 133 (desembre 2007), 
pàg 38).
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d’altres dades, el lloc on havia estat detingut i el centre de procedència abans 
d’arribar al camp burgalès (presó, camp de concentració...). També s’ha seguit 
la documentació del Ministerio de Asuntos Exteriores a partir de les reclama-
cions efectuades per les ambaixades aliades i la Creu Roja, del Ministerio del 
Ejército i del Tribunal de Cuentas. Aquest tribunal rebia els llistats d’altes i 
baixes mensuals de camps de concentració i batallons de treballadors. Aquests 
llistats servien per justificar els diners necessaris per alimentar a les persones 
detingudes i, en el cas dels batallons de treballs forçats, pagar la petita quantitat 
que rebien els treballadors.38 Tot i que cal depurar les distintes bases de dades 
es pot avançar que uns 800 refugiats aliats passaren per la capital de la Segarra 
durant la Segona Guerra Mundial.
Per nacionalitats destaquen els britànics. Bàsicament es tracta d’aviadors 
que volien incorporar-se a l’exèrcit aliat. També els polonesos que formaven 
part del seu exèrcit desmobilitzat després de l’ocupació alemanya de París, els 
francesos, els belgues i els canadencs.
Els membres del consolat britànic a Barcelona feien visites a Cervera per 
assistir als seus compatriotes. Els informes d’aquests desplaçaments ens per-
meten obtenir dades sobre l’estada d’aquestes persones a Cervera i les seves 
condicions d’allotjament.39
A l’agost de 1940 l’agregat de premsa del consolat, Paul Howard Dorchy 
efectua una d’aquestes visites. Tot i que oficialment ostentava el càrrec d’agregat 
de premsa i posteriorment assolí el de vicecònsol, Dorchy apareix com un dels 
elements més destacats del Intelligence Service (serveis d’espionatge britànics) 
a Espanya. Havia estat un dels organitzadors de les Juventudes Tradicionalistas 
de Madrid, militant de FET y de las JONS i combaté a la Guerra Civil dins de 
forces requetès per la qual cosa cal suposar que gaudia d’un tractament especial 
per part de les autoritats franquistes.
Al llarg informe que redacta un cop retorna a Barcelona, aborda la situació 
general dels concentrats a Cervera i les seves particulars condicions d’allot-
jament i disciplina. S’esmenta les facilitats atorgades pels comandaments del 
camp per visitar als 14 britànics que en aquella data romanien a Cervera del 
quals destaca que mantenen una excel·lent disciplina al contrari de l’actitud 
38
 Malauradament, pel cas de Cervera els fons no són complerts i només es disposa de llistats d’alguns 
mesos de l’any 1940. 
39
 The National Archives, Kew, FO 637/60.
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dels francesos, molt més insubordinats i individualistes.
Dorchy lliura a cada detingut roba, estris de neteja personal, sabates i tabac. 
El sergent major Fullerton, que actuava com a responsable d’aquest grup, rebé 
200 pessetes perquè fes front a les petites despeses diàries del contingent. Tam-
bé se’ls deixa llibres per tal d’alleugerir la rutina diària que era especialment 
monòtona. Fins i tot rebien classes d’espanyol a càrrec d’un alferes.
Sobre el menjar es destaca que era poc variat. Cafè i pa per esmorzar, pa, 
cigrons o mongetes per dinar i novament pa i patates pel sopar. Això si, teni-
en dret a una ampolla de vi diària. Crida l’atenció que podien dormir en llits 
individuals de ferro, amb matalàs i fins i tot gaudien de mantes cedides per 
l’exèrcit espanyol. Dorchy destaca l’excel·lent moral dels seus compatriotes i 
la cortesia amb que discorregué la visita, esmentant repetidament la figura del 
tinent Rodríguez, responsable del camp.
Pocs dies després del Nadal del mateix any, el 29 de desembre, Dorchy 
torna a Cervera. L’informe adreçat al cònsol destaca les dures condicions en 
que vivien els 17 britànics i els 8 francesos que hi eren retinguts. El fred havia 
gelat les canonades d’aigua per la qual cosa els homes no es podien afaitar ni 
rentar-se i es remarca que el dia de la visita la temperatura al migdia era de -14º. 
Es valora molt positivament el tractament que el tinent responsable del camp 
atorgava als britànics. Els havia permès sortir de les cel·les i ocupar l’habitació 
habilitada per la guàrdia. El dia de Nadal els militars espanyols compartiren 
tabac i altres queviures amb els britànics.
Dorchy lliurà als seus compatriotes diverses peces de roba (abrics, camises, 
roba interior i mitjons) i fins i tot algunes ampolles de whisky amb la complicitat 
del comandant del camp. Comenta també que els francesos li demanaren que 
els hi comprès queviures amb els pocs diners que tenien. Aquests francesos 
insistien en ser reconeguts com a canadencs francòfons (originaris del Quebec) 
per evitar ser atesos pel consolat francès depenent del règim de Vichy i passar 
sota la protecció del consolat britànic que s’encarregava de l’atenció, entre 
d’altres, de britànics i canadencs.
Els britànics que passaren per Cervera no tots havien arribat a Espanya 
creuant els Pirineus. Al novembre de 1940 hi són traslladats un grup de cinc 
persones (Alfred Howes, Jean Natanek, William Dicock, Peter Sennet i Wa-
clav Iwaniuck) que havien estat detinguts a Palamós (Baix Empordà) després 
d’arribar el dia 11 d’octubre al port d’aquesta localitat en una llanxa procedent 
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de Marsella. Empresonats inicialment a la presó provincial de Girona, seran 
conduits al camp de Figueres i posteriorment a Cervera mentre es determinava 
quin ministeri n’era competent, el Ministerio del Ejército o el Ministerio de 
Gobernación.40 A la pràctica això significava el trasllat a Miranda de Ebro pels 
que restaven a disposició de les autoritats militars o a Madrid els que passaven 
a dependre de les autoritats governatives espanyoles.
Tenim un exemple d’aquest darrer supòsit en el cas de John Archer, natural 
d’Eastbourne (Sussex, Anglaterra) i que s’havia allistat voluntari a l’exèrcit 
britànic. Detingut després de creuar clandestinament la frontera fou empresonat 
a la presó provincial de Girona el 14 d’octubre de 1940. El 26 de novembre, 
custodiat per una dotació de la Policia, fou conduit a Madrid per passar a dispo-
sició de la Dirección General de Seguridad. Per raons que desconeixem passà 
pel camp de concentració de Cervera.
A més dels britànics, també trobem alguns jueus, uns dels grups més im-
portants de quants arribaren a Espanya durant aquests anys atès la persecució a 
que foren objecte per part dels nazis. Dins d’aquest contingent crida l’atenció 
un personatge curiós. Es tracta de l’escriptor d’origen polonès Eliasz Rubin. 
Rubin (nascut a Swiecie al 1893) residia a París quan esclatà la Segona Guerra 
Mundial. Al juny de 1940, després de signar-se l’armistici entre alemanys i 
francesos, es desplaça a Toulouse i el 22 de setembre d’aquell any decideix 
passar a Espanya junt a la seva esposa. Detinguts a Espolla (Alt Empordà), tot 
i anar recomanats pel bisbe de Perpignan són traslladats a la presó de Figueres.
Només ingressar a la presó, Eliasz Rubin dirigeix una carta al governador 
civil de Girona, on dona a conèixer la seva tasca com a intel·lectual combatent 
de les idees marxistes:
“(...). Durante diez años en Viena he combatido en primera línea de combate 
contra los marxistas, escribiendo y publicando más de 30 libros y folletos como 
Fascismo: la forma de Estado del hombre que trabaja, Vampiro-sindicalismo 
rojo, Lenin en Viena, etc. Estuve también organizando los sindicatos anti-
marxistas en todos los centros industriales austriacos y se me conoce también 
como colaborador de Ignaz Seipel, canciller de Austria, el gran combatiente de 
la iglesia. (…). En esta hora tan crítica para mi esposa y para mí me permito 
recurrir a Vuestra Excelencia. En ningún otro país del mundo que en España 
40
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podría hallar comprensión en consideración a mi actividad anti-marxista coro-
nada de éxito en estos años. Espero que estos hechos hablen en nuestro favor 
y que la clemencia de Vuestra Excelencia nos permita pasar por España (…)”.
En els escrits polítics que esmenta Rubin llegim coses com: “La peste 
asiática del marxismo se ha apoderado de Austria. (…). Cerebros asiáticos han 
parido una bárbara idolatría compuesta de codicia y de odio a la humanidad”. 
Manté, igualment, un idil·li ideològic amb el líder del Partido Social Cristiano, 
Ignaz Seipel, que desenvolupà el càrrec de canceller federal entre 1922 i 1924 
i de 1926 a 1929. Sorprèn que algú d’origen jueu pogués simpatitzar amb un 
moviment marcadament antisemita com aquest.
Posteriorment, Rubin es traslladà a l’Italia de Mussolini on treballa com 
agent del Ministeri de Propaganda. Al 1938 passa a França on escriu un altre 
fulletó, ara en sentit contrari titulat: Mussolini, raciste et anti-Sémite (1938), 
en el que acusa al dictador de traïdor i oportunista.
L’escrit adreçat al Governador Civil de Girona, aleshores el militar Paulino 
Coll, no accelera el seu alliberament ni li atorga cap tracte preferent. Al contrari, 
se’l tracta com un evadit més. De Figueres passà a Cervera com a pas previ al 
seu internament al camp de concentració de Miranda de Ebro on arriba el 28 
d’octubre. La seva esposa, un cop alliberada a Girona resideix a una fonda de 
Miranda de Ebro esperant l’alliberament del seu marit. Resulta curiós que a 
l’expedient d’Eliasz Rubin del camp de Miranda apareix una nota manuscrita 
amb el comentari “Rubin, comunista”. Ell, que combatí intel·lectualment al 
marxisme durant bona part de la seva vida és considerat comunista.
Ja alliberat, s’establí a Londres on al maig de 1943 publicà un article al 
diari catòlic The Tablet titulat “Vint-i-sis mesos a Miranda de Ebro” on lloa la 
situació dels refugiats en aquest camp en comparació als camps de concentració 
francesos i alemanys. Aquest escrit fou recollit d’immediat amb finalitats pro-
pagandístiques pels diaris Arriba (“Miranda de Ebro debe ser recordada como 
una consoladora promesa de un mundo mejor, más hermoso y más noble”), ABC 
(“Un semanario inglés católico elogia la caballerosidad de España”) i La Van-
guardia (“Los campos de concentración españoles, modelo de humanidad”).41
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Un altre refugiat jueu notable fou l’enginyer Teodor Goldis Glaser. Natural 
de Viena (Àustria) fou detingut junt amb la seva esposa Mathilde Van de Pas 
el 30 de juliol de 1940 a Puigcerdà. En la seva declaració davant la Guàrdia 
Civil manifesten que s’evadiren a Espanya davant el temor a ser lliurats a les 
autoritats alemanyes en virtut de l’armistici germano-francès. 
Goldis declara haver estat treballant a Espanya entre 1935 i 1936 com a 
professor de matemàtiques de la Universidad Central de Madrid. Diu ser amic 
del general Espinosa de los Monteros i assegura que du un invent que vol posar 
a disposició del govern espanyol. Malgrat aquesta declaració fou conduit al 
camp de Cervera i el 2 de setembre arriba al camp de concentració de Miranda 
de Ebro. La seva estada al camp burgalès fou llarga i plena de problemes. A 
l’abril de 1943 l’ambaixada alemanya el reclama tot i que Goldis no s’havia 
distingit per cap activitat política. Sortosament, el govern espanyol no accepta 
aquesta demanda i, finalment sortirà en llibertat el 13 d’agost de 1943 acu-
mulant una estada de gairebé tres anys al camp de concentració. S’instal·la a 
Madrid on obté un lloc de treball com a investigador del Centro Superior de 
Investigaciones Científicas. Posteriorment emigra a Mèxic on es converteix en 
catedràtic de la Universidad de Guadalajara.42
També passaren per Cervera un nombrós grup de 23 militars polonesos que 
arribaren en una embarcació francesa al port de Tossa de Mar (la Selva) el 16 
d’octubre de 1940. Traslladats inicialment al camp de recepció de Figueres al 
novembre són conduits a la capital de la Segarra.43
El 8 de març de 1941 s’ordena l’evacuació dels presoners del castell de 
Sant Ferran de Figueres als camps de concentració de Reus i Cervera. Al mes 
de maig romanien a Cervera 18 britànics que són traslladats al camp de con-
centració de Miranda de Ebro. Dos d’aquests, els germans Hill, no arribaren 
al camp burgalès.
El dia 19 d’abril de 1941 havia ingressat al camp d’evacuació de Figueres, 
a disposició de l’autoritat militar, un grup de quatre britànics que havien estat 
detinguts per la Guàrdia Civil de la Jonquera després de creuar clandestinament 
la frontera a través de la muntanya. Es tracta de Charles Hill, de 26 anys, el seu 
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germà John de 22, tots dos naturals de Nairn (Escòcia), André Mc. Philipps 
de 21 i James Beattie de 23. Manifesten que havien format part de l’exèrcit 
expedicionari britànic, en concret del 4art batalló Queen’s Own Cameron 
Highlanders i que després de fugir d’un camp de concentració alemany, volien 
dirigir-se al consolat britànic de Barcelona per retornar al seu país. Un cop a 
Cervera emmalalteixen. Charles entra a l’hospital el dia 10 i deu dies després 
és traslladat a Barcelona per a ser tractat d’aquesta malaltia. Finalment, mort 
el dia 24 i és enterrat al cementiri de Montjuïc. Per la seva part, John morí a 
l’hospital de Cervera el dia 11 sent enterrat al nínxol 84 del cementiri cerverí 
on encara reposa avui.
El 28 d’octubre de 1942 es produeix la supressió de la Inspección de Campos 
de Concentración i per tant de la major part de l’univers concentracionari del 
primer franquisme com els camps de Figueres, Reus i l’instal·lat a l’institut 
Miguel Unamuno de Madrid i més de vint batallons de treballadors repartits 
per tot el territori espanyol. El relleu el prendran les colònies penitenciàries 
militaritzades encarregades de construir obres públiques amb la ma d’obra de 
presoners polítics que redimien condemna en aquests centres. Paral·lelament, 
el 5 de novembre de 1942 es dissolen les comissiones receptores de fronteres 
i per a la recepció i destinació d’individus procedents de l’estranger i s’esta-
bleix que els refugiats estrangers vagin directament al camp de concentració 
de Miranda de Ebro.
En els anys següents, la Universitat de Cervera esdevingué un lloc de re-
ferència sempre que es cercaven alternatives per alliberar d’internats el camp 
de Miranda de Ebro. A inicis de 1943, el Ministerio del Ejército, preocupat 
per la saturació del dipòsit burgalès on s’acabava de produir una vaga de fam 
amb importants repercussions internacionals, decideix buscar algun empla-
çament allunyat de la frontera per a convertir-lo en un camp de concentració 
per a estrangers i així descongestionar les instal·lacions de Miranda. Des de 
la sotssecretaria del ministeri es pensa en Cervera i així es fa saber al Capità 
General de la 4ª Región Militar. A Barcelona s’indica que les instal·lacions de la 
Universitat estan ocupades com a caserna militar i que per tornar a habilitar-les 
com a camp de concentració cal cercar una nova ubicació per aquestes unitats 
per la qual cosa es proposa que es faciliti l’edifici de l’empresa Tabacalera a 
Tarragona. Finalment, aquesta proposta no es materialitza.44
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Les referències sobre el camp de concentració de Cervera no reapareixen fins 
al juny de 1944 quan el Capità General de la 4ª Región Militar ordena que els 
grups nombrosos d’estrangers que no tenien la consideració de militars fossin 
conduïts al camp de Cervera, “utilizando el tren o efectuando el transporte 
en camiones si no se dispone de aquel” tot i que no s’ha documentat que s’hi 
traslladés a cap contingent.45 Es contemplava la seva reobertura com a camp de 
recepció per classificar detinguts però en cap cas com a camp de concentració 
davant la possible allau de refugiats provinents de França. Fins i tot, es designa 
un cap del camp, el coronel d’infanteria Federico Pradas Arruebo,46 que mai 
va incorporar-se a la seva destinació.
Setmanes més tard, a l’agost d’aquell any, s’hi internaren 436 guardes de 
frontera alemanys (429 duaners i 7 oficials) que s’endinsaren a Espanya per 
evitar caure presoners de les forces que alliberaren el sud de França. Es trac-
tava dels duaners de Luchon (Haute-Garonne), St-Girons (Ariège) i Arreau 
(Hautes-Pyrénées). Aquest grup, que constitueix el contingent d’alemanys 
més nombrós dels que en aquelles mateixes dates passaren a Espanya, arribà 
a Les (Val d’Aran) el 20 d’agost, procedent de Luchon on havien requisat un 
tractor i dos remolcs.
Aquest succés agafà per sorpresa les autoritats espanyoles, que n’hagueren 
d’improvisar l’acolliment. La primera intenció fou retenir-los a Catalunya sota 
la jurisdicció del Capità General atesa la seva condició de militars, per la qual 
cosa s’acordà habilitar lloc per a 3.000 persones als camps de concentració de 
Figueres, Sitges, el Vendrell i Cervera. Finalment, però, es decidí ingressar-los 
al camp de concentració de Miranda de Ebro aplicant la mateixa normativa que 
s’havia establert anys abans per als refugiats aliats. Tot i això, Cervera fou lloc 
de pas d’aquest grup.
Amb tots els concentrats a l’Aran s’organitzà un comboi que, a través del 
port de la Bonaigua, passà a Sort i d’allí foren traslladats a Cervera on arriben 
el dia 26, cinc dies després d’haver entrat a Espanya. Per tal de controlar els 
moviments d’aquests alemanys s’hi trasllada un petit destacament del Batallón 
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de Cazadores de Montaña Albuera nº 2 de guarnició a Lleida. Passaren una nit 
a les dependències de la Universitat i el dia 27 foren traslladats en ferrocarril 
al camp de concentració de Miranda de Ebro tal com recollí el fotògraf cerverí 
Claudi Gómez Grau. L’expedició era integrada a més dels alemanys procedents 
de Cervera, per d’altres que havien arribat a llocs fronterers de Girona, Huesca i 
Guipúscoa. En total, 1.253 persones, era personal del servei de duana assimilats 
a categories militars, 1.230 sotsoficials i 23 oficials.
El recorregut en tren durà gairebé dos dies, passant per Tardienta (Huesca), 
Zaragoza on se’ls uní un altre grup de 22 alemanys procedents de Jaca, Castejón 
(Navarra), Logroño per arribar a Miranda a les 12.45 hores del dia 28.
D’acord amb les normes vigents, els duaners majors de 40 anys seran alli-
berats del camp i allotjats en hotels i balnearis de Sobrón (Àlaba) i Molinar de 
Carranza (Biscaia) a càrrec de la seva ambaixada. A l’estiu de 1945, gairebé 
un any després de la seva arribada a Espanya i amb la Segona Guerra Mundial 
clarament decantada cap al bàndol aliat, es cerca una destinació per a aquest 
grup, que passava per la repatriació al seu país d’origen. El procés s’allargà 
fins al 7 de gener de 1947 quan es lliuren 1.186 alemanys a un representant del 
govern francès a l’estació de ferrocarril d’Hendaye. El 7 de març foren repa-
triats els que romanien en presons en una expedició a bord del vaixell britànic 
Highland Monarch, que desembarca a Hamburg.
3. La Universitat, caserna militar
A part d’acollir un camp de concentració, un batalló de treballadors i un 
batalló disciplinari de soldats treballadors, la Universitat encara tindrà un 
quart us, en aquest cas com a caserna de la Guàrdia Civil. Els carrabiners, cos 
encarregat de la vigilància fronterera i de perseguir el contraban es fusionaren 
amb la Guàrdia Civil l’any 1940. La llei de 15 de març d’aquell any estableix la 
supressió de la Inspección General de Carabineros i decreta el caràcter militar 
del cos de la Guàrdia Civil per tot allò que fa referència al comandament, dis-
ciplina i altres aspectes d’ordre intern que restaran sota jurisdicció dels capitans 
generals de cada regió militar. L’any següent, a l’abril de 1941, s’estructurà 
la 140 Comandància de la Guàrdia Civil de Fronteres amb seu a Balaguer i 
amb petites casernes distribuïdes per tota la província i en especial prop de la 
frontera. El dia 7 d’agost d’aquell any es trasllada a Cervera la plana major 
de la comandància, la secció d’enllaços i una secció anomenada a lomo, que 
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disposava d’animals per a càrrega i desplaçament. L’1 de març de 1944, aquesta 
Comandància canvia la seva denominació i es converteix en la 224 continuant 
a Cervera la seva plana major fins que l’any 1953 fou traslladada a Tremp.47
A finals de l’any 1942, s’instal·la a l’edifici de la Universitat una unitat 
militar. Al novembre d’aquell any, coincidint amb el desembarcament aliat al 
nord d’Àfrica, Franco decideix incrementar els efectius de l’exèrcit i decreta la 
incorporació de quatre lleves i els militars de complement que no s’havien fet 
professionals en acabar la Guerra Civil i que no seran desmobilitzats fins l’any 
1945. Aquesta mobilització possibilità un desdoblament de les unitats i que 
l’àrea de cobertura d’aquestes fos força extens. Així fou com la Universitat de 
Cervera acollí a tropes del Regimento nº 116, creat a partir del desdoblament del 
Regimiento nº 16, constituït a l’abril de 1940 i que guarnia la ciutat de Lleida 
des de la seva caserna instal·lada a la Seu Vella.
4. Conclusions
A mode de recapitulació podem destacar el paper que la ciutat de Cervera 
mantingué durant el primer franquisme en el marc de la política repressiva 
endegada pel règim franquista contra els derrotats en la Guerra Civil i contra 
aquells que creuaven clandestinament la frontera fugint dels efectes de la Segona 
Guerra Mundial. El immens i complex sistema concentracionari franquista tindrà 
un dels seus exponents a l’edifici de la Universitat i per extensió a la ciutat de 
Cervera on poden seguir-se pràcticament totes les unitats disciplinàries que en 
formaven part. 
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